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UCAPAN YAB KETUA MENTEHI DI PEIJ!.l.NC.~\.RAN 
RESMI SEKIM RUKUN TET.L~NGGA SEKrroR MID-
Larl:DS ·· p .fJjJs. 4HB·. SEPTEMBER 1'976 'JllM 4 o ;o 
})ETliNG DI PUSb.,T Iqj.Wjilil~T ( $irnpang Jalan 
· lReutens dan · Pe'siaran Mi9-lands) · · 
Timbalan Ketua Pengarah Rukun Tetanga Malaysia, 
Pegawai Daerah, Daerah Timur Laut, ~ulau ~ihang, 
Penduduk-Pendudul{ Bektor R,:ukun :Tetangge: Midlands, 
Tua.n~tuan sekelian. 
SB.ya. ingin mengucapkan ta.hniah kepada Pengerusi dan 1illli-
~.~.hli Jawatankuasa ini dan . pe~duduk~pend.uduk Sektor Midlands kerana 
telah menjalankan tugas mereka dengan penuh 'minat dan semangat 
dalam menjayakan Sekim Rukun 'Tetangga Midlands ini. · Kejayaan 
Sekim: Rukun Tetangga 'ini adalah has.il daripada inisiatif tuan dalam 
menyokong Kerajaan untuk melaksanakan· sekim di kawasan tuan. 
2. Tuan-tua:h sekelian tentu sedar bahawa Rukun Tetangga. sedang 
dilancarkart deng~n pesatny~ · : di . seluruh Negerl Pul~u · · Pirta~ng. Setakat 
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ini sebanyak lapan buah sektor telah ditubuhkan~ Di seluruh 
Nego.ra juga, rhatiamat-matlamat Rukun Tetangga· telah membawa kepada 
penubuhan banyak ·sekim ·· di kawasan-kawasan bandarG Tuan-tuan harus: 
sedar baha-vva di ·kmvasan-kawasan luar bandar, tugas-tugas sedemikian 
juga dikend::ilikan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan 
Kampong. Ini b .. e.rmakn~··bahawa seluruh Negara rBkyat yang ; tampil 
ke had.apan untuk be.rsarna-sama menanggung be~--aa ~enjaga keselamatan 
Negara kita, telah kian bertambah~ramai" 
3. Yii.B Perd.ana Menterikita, Datuk Hussein Onn telah menitek- · 
beratkan betapa pentingnya· untuk rakJrat melibatkan diri mereka 
dengan sepenuhnya 'untuk menjunjung tinggi soal keselamatan 
Negara s·ebagai salah satu ma.tlamat· asas· bagi menjaya-kan perlaksnnaan 
Rancangan Malaysia Ketiga. Kerajaan juga ~edar bahawa.' rakyat 
kita pefl~ ,.mengorbo.nkan masa kelap'angan mereka demi mencapai · 
objektif .untuk mengekalkan keselarriatan negara kita. 
L~. li.dalah penting bah~-wa ,. sefn.arigat Rukun Tetangga yang 
. '. . ,.1 .. 





dianggap sebaga,i s{ltu ·~.corak hidup · yan.g -tetap ba .. gi rakyat ki ta. 
Ini amatlah mustnh~~-- - ·E_~ra.!l.~ . :--.mu~~?:m~.~ull .. :YC?: .n~ ber?C:~!-'at menjejas-
kan perpaduan, kemajuan dan kebahagian Malaysia selalunya cuba 
·.; ' 
untuk melemahkan keamanan, kestE.rbi1an, kes··elamatari dan kebahagiaan 
kit a. 
5. Hanyo. melalui sekim..:..sekim yang di'anjurkan seperti Rukun 
Tetangga ini ~ rakyat di · sesua tu kawas an ftu·~ aka:n clap at menggembeling 
! 
usaha mereka demi kepentingan kawasan mereka masing-masing. Oleh 
yang demikiari, Sekim Rukun Tetangga di -Sektor Midland,s ini ·· telah 
diuruskaJl dengan cc:-1.ra yang akan .membolelL'l{an pend.uduk~pepduduk ; 
di Sektor ini untuk bekerjasama diantara s a tu sama. lain ~eng.an 
lebih rapat lagi dan di samping itu juga, -menyelaraskan aktiviti- · 
aktivi ti mereka dengan kegiatan-kegiatan r ).)asukan Keselamat_an 
dan Polis untuk mempertahan_kan keamanan dan keselamatan mereka. 
Secara ringkas, tuan-tuan sangat mengambil berat terhadap 
keamanan diteinpat masing-masing. · Tuan-tuan juga tidak ingin 
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rnembiarkan anasir-anasir ·yang menjeje.skan kebahagiaan sektor 
tuan-tuan ini dan mengancam keamanan ·di kawasan tuan. 
6. Pe1ancaran . Rukun ;'retanggq.. di ,Midlands tentu akan memberi 
peluang kepada pendudu._"k:-penduduk .di .Sektor. ini untuk saling 
bmltu membantu dalam mengawal kegiatan-kegiatan jenayah dan · 
pencurian. Dengan ini mereka-mereka ya:ri((·-t~daltube:Ptugas~,··sycara 
al<::ti.f · :pD .. cla bila'-bila masa dan hanya berad,q_ di rumah, patut 
berasa 3rakin bahawa ahli-ahli ma~yarakat tuan sedang meronda 
untuk menjamin keselamatan rumah-r~mah tuan-tuan. Jadi sekira 
nya se·tiap orang cuba dengan sedaya upaya untuk ·m·enge:>llalt: 
kegiate.n._.kegiatan jenayah· dan peneuriaJ;l dari berlaku semasa 
tuan-tuan tidak berada di .· rp.mah, : tuan-tuan akan dapat meringan 
kan beban jiran tetangg€t tu.an .yang sedang m.enjalankan tugas 
tugas·; perondaan. . lipa yang -tuap..-tD;an , boleh buat ialah untuk 
memberi tahu pe::conda:....peronda · R:ul~un. Tetangga di kawasan tuan 
bahavJc;. tuo.n tidak akan b e.ra<ia: .dd;.. ru:m.ah. pada sek;ian maser· dan 
mereke. "te~ntu akan dapat·· plenol!Q:).lg~ t.uan .• · , Ini adalah satu contoh 
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ya.i'lg jelas bagaim8na Rukun TGtangga dapat dilaksanakan dengan 
j ayanya. linasir-anasir yang tidak diingini yang da tang ke Sektor 
tuc_n untuk mengancapl, mengugut atau memeras wang daripada suri-
S1.:tri rumahtangga akan dapat qihapuskan kerana ffengan cara 
mengenal jiran-jiran deng0n lebih rapat,. tuan-tuan bolehlah yakin 
bahavva jiran tetangga tuan-tunn tetc-1-o sedia untuk menolong tuan 
se"J?ags.imana tuan-tua:n juga sediamenolong mereka sekiranya 
merekcr meminta bantuan. tuan-tuan untuk mengatasi sebarang 
kesulitan. 
7. Soal salahguna dadah adalah satu gejala sosial buruk 
dc_lam mana ahli-?-hli mas:>-.,.arakat melalui objektif-objektif Rukun 
Tetnngga boleh berusa~a bersama-sama untuk menolong mereka-
mereka yang telah.menjadi penagih-penagih dadah dan lebih 
.penting lagi, untuk mengabun~kan u~aha dalam menghapuskan 
mereka-mereka yang mengedarkan dadah yang bukan sahaja o.kan 
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memburukkan nama b a ik k awasan tuan·-tuan bahkan juga akan mel emah-
kan 'morale' d an s em c-~ngat rakya t d an mero sakkan penghid"L1p an 
,!! jenerasi muda di sektor tuan-tuano 
8. · Pada setiap bula.n, bilangan purata pencurian-pencurian 
di da lam Negeri Pulau Pinang merupakan s a tu ma saa l ah rumit y ang 
dihe.dapi oleh pihak Polis o Dalam bulan-bulan Mei, tTun 7 cfan 
Jula i 1976, terdapat 982 pencuri an-p encurian basikal dan moto-
sika l berjuml ah 511 dan 148 · masing-ma sing.. J adi, d engan 
menge l akk a.n b erl akunya pencurian-p encurian, tuan-tuan akan 
dnpat memb antu pihak Polis da iam tugns-tugas m·ereka supaya 
paeuknn polis sendiri akan ·dapat menuinpukan usahn mereka terhadap 
mns e.a lah-ma s aP.lah ya n g lebih rumi t demi menjamin k e s e l amatan 
masy~~akat kita daripad a k egi at an-kegi atan anasir-an~~ir aAti~ :--· 
na sional dan s abersif s erta organisasi-organisasi komunis y ang 
b erhnsr~t untuk memusnahkan struktur Negara kita o 
9. Wo l aup·u.n tuan-tuan bertindak · urituk mengekalkan ke amarian 
d2n· keselamnt an kCJVJa s an tunn-tuan masih ad o. s eb arang bah .. 
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lagi kerana pada masa sekarang ini, kejadian jenayah yang melibat-
kan penggunaari alat..::.c,1at -'s·en·jata kian bertembah~~ Oleh yang demikian 
ad3.1ah penting ·supaya tutiri-t\ian ·bekerjasama rapat dengan pihak 
polis:·. pada setiap masa -:agar kegiatan'-kegiatan t ·uan dapat diselaras-
kan dengan kegiatari~kegi:atan·- yarig ' dijalankan oleh Pasukan Kesetamatan 
dan Folis. He.i{iranya: ap·a-apa· jenayah atau kekaca~an be:rlaku; .segenap 
lapisan masya.rakat : aka.n ·turut berusaha· untuk mengatasinya'• · 
10o Tetapi elemeri bahaya ini tidak seharusnya menaku-Gkan tuan-
tuan., Sebalikny8. ia harus mendorong tuan...:tuan supaya menyedari 
dengan lebih mend3lam lagi bahawa semasa menjalankan tugns-tugas 
perondaan yang mungkin membosankan kerana tidak ada apa-apa 
keado.cm rrierbahaya :·yang .d.ihadapi, adakalanya tuan-tuan mungkin meng-
h~dapi keJadian-kejadic-"J.n yang tidak disangka-sangka. Jadi tuan-
tunn harus sedar dan selalu ~erwaspada agar dapat ~engatasi 
keadaan merhahaya yang tertentu. · Lebih penting daripad.a organisclsi 
/ 
tuan-tuon haruslah mengekalkan semangat sed.ia berkhidmnt kepada 
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Negara., Tuan-tuan. harus sentiasa menjunjung tinggi keazaman dan 
ketetapan tuan-tuan mengekalkan keselamatan Neg.3.rao Jikalau perlu, 
apabila tunn-tuan menghadapi keadaan yang merbahaya, tuan-tuan 
harus sanggup me,ngorbankan jiwa agar penduduk-penduduk di kawasan 
tuan, masyarakat dan Neg0ra akan terus berad.a dalam keadaan nman, 
setabil dan selamato 
"11. S"aya ingin memuji m~reka-mereka yang telah mendaftorkan 
diri mereka dalam Sekim Rukun T~tangga kerana menunjukkan keazaman 
dun minat rnereka untuk turut .berusaha dE"~mi kepentingan Neg ~1ra. 
~dalah penting dalam keadaa~ sedemikian setiap orang rela meluangkan 
masa mereka dan bekerjasama d:ngan ahli-ahli Rukun Tetangga,; 
khasnyCj ahli-ahli Jawatankua.sa ya:rp.g bertanggungjawab menganjurkan 
aktiyiti-aktivitt tuGn-tuan deng?n cara yang sesuai~ 
"121) lViemandangkan .. kepada betap0 · romainy?- . pend.uduk:penduduk dala:m 
Sektor Midlands yang. telah berkumpul . pada hari .ini, SC.tya yakin 
bahawa tuan-tunn . sernua b.etul-betul _ p~:razam untuk menjayakan 
Sekim Hukun. Tetanggo.. di dalam sekto:p :tuan-tunn. Saya mengucapkan 
Selamat Maju Jaya dnn berharap agnr melalui usaha tuan-tu2n, 
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sektor ini akan menjadi lebih selamat, aman dan seterusnya 
menyumbangkan kepada keselamatan Negeri dan Negara kita secara 
k e s e 1 uruhannya-. 
'13. Sekarang, dengan penuh sukucitanye, saya melancarkan 
Sckim Rukun Tetangga Sektor lVIidlnnclso 
Terima ks_sih. 
